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P U B L I C A C I O N E S R E C I B I D A S 
Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales. 1942. (Extractos). (Madrid, 
1943). Pág. 192-205, Memorias de los Museos de Tarragona, por su Director 
D. Samuel Ventura, con 7 láminas (de L X a L X V I ) . 
SALVADOR SEDÓ LLAGOSTERA. San Bernardo Calvó. Abad de Santas Creus. (Reus, 
1944). Opúsculo de 19 páginas. 
D E L I N T E R C A M B I O 
Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense. 
Año 1941, fase. II. 
Boletín del Museo Provincial de Bellas .drfes. Zaragoza. 
Números 10 (1924), 13 (1927), 14 (1931), 15 (1933). 
2.* época: números 1 (1934) y 2 (1942). 
Boletín de la Real Academia Gallega. 
Números 271-272 (1943). 
Boletín de la Sociedad Castelloncn.se de Cultura. Castellón de la Plana. 
Tomo XIX , cuadernos I y II (1944). 
llcrda. Instituto de Estudios Ilerdenses. Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas. Diputación Provincial de Lérida. 
Año I, núm. 1 (1943), 
Scfarad. Revista de la Escuela de Estudios Hebraicos. Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas. Instituto Arias Montano. Madrid. 
Años I, II y III (1941 a 1943), 
Frontales románicos. Ayuntamiento de Barcelona. Museo de Bellas Artes. Sección 
de Arte Antiguo. (Palacio Nacional de Montjuich). Publicaciones de la Junta 
de Museos (Barcelona 1944). Noticia, descripción y 30 láminas, 14 de las cuales 
en colores. 
Vicente López. (1772-1850). Estudio biográfico por el MARQUÉS DE LOZOVA. Catálogo 
de la exposición de pinturas y dibujos organizada por Amigos de los Museos de 
Barcelona y patrocinada por la Dirección General de Bellas Artes. (Barcelona 
1943); con 61 láminas. 
N O T A : 
El Excmo. Sr. Marqués de Saltillo ha tenido la amabilidad de enviarnos un 
ejemplar de la Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas. Físicas y Natu-
rales de Madrid. Tomo 37. cuaderno 2." (1943), que contiene, en las páginas 252-26?, 
una extensa necrología del Excmo. Sr. D. Joaquín M." de Castellarnau y Lleoparí, 
miembro distinguido que fué de nuestra Sociedad, escrita por D. José Maria Torroja. 
